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➴❉♦✏♣❭❯✄➸➻♦q➭⑨➭❸❚✽❲❭➸➻❚❳P①♦q❲ ❯❉❖❭❬✓P ② ❘❚✗➸➻Pst✮Ps❚➤r◗Pst➃Ù❚✽➫✢❚❳➭❸❚✽❲✳❨❉✈✉❚✗❯➧❖◗Pst✮❲❭➸Üt✮❖❭❬✗✈✮❚✗❯
❘❚✽❨❹❬✓❖❭❚✗❯✄ß✢♣◗t✬➸➻♦✏❲❭②✆♣◗tÖ❯❱❚✽❲✳❨✪Ù❬✖✈Ö❬➢æ✹♦qP①➭➺❬✓❨①t✉♦q❲❥②✞Ý ♣◗❲◗❚➜❘❚✽❨①♦✏t✮✈✮❚➺②✆❚❸æ➃❬✓t✮r❙✈✮❚❸➭✪❬✏❯①❯Ñ❚❸❚✽❨â❲❙♦q♣❭❯⑧②✆♦q❲❙❲◗❚✽P①♦✏❲❭❯






































































































































































































✈✮❚✗❯❱❯✏P✯❬✓❲ ②✆❚✗❯✇✈✮t❥❯✏❲◗❚✗❯✇②✆❚③②✆t ❴➬❘❚✽P①❚✽❲✳❨✯❯ ➭⑨♦✳②✙Ù❚✽✈✮❚ ❯ ②✆❚❩æ✹♦qPs➭✪❬✓❨st✮♦✏❲✖②✞Ý①❘❚✽❨s♦qt✮✈✉❚✢à✢❚✽❲✖t✉❲❭❯❱tÖ❯❱❨❹❬✓❲✳❨✬❯❱♣◗P✇✈Ö❬➤❯Ñ❨①P①♣ ➸
ä
❨①♣◗Ps❚❩❚✽❲❸➫✳t✮❨s❚✗❯①❯Ñ❚❩ß✢♣✸Ý t✉✈➶❯❮❖◗P❙❘❚✗②✆t➶❯Ñ❚✽❲✳❨✩❚❳❲➤❨s❚✽P①➭❸❚ ❯✩②✳❚❉➭❸♦✏♣◗➫✢❚✽➭❸❚❳❲✆❨❹❯➅②✆❚➬P①♦q❨❹❬✓❨st✮♦q❲⑨❚✽❨✇②✙Ý ❚❆❴✞♦q❲❭②✳P①❚✽➭❸❚❳❲✆❨
❯qP✯❬✽➫✳t✮❨❹❬✓❨①t✉♦q❲◗❲❙❚✽✈
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Õ✞❬➧æ✹♦qPs➭✪❬✓❨st✮♦✏❲✖②✞Ý ♣◗❲◗❚➁❘❚✽❨①♦✏t✮✈✮❚ ②✆❚✻❨❱➵✳❖❭❚✻❯❱♦✏✈➶❬✗t✮P①❚ ✗➃②✆❚❩æ➃❬✓t✮r❙✈✮❚❩➭✪❬✏❯①❯Ñ❚✢à✕✠ ✬❍➨
➾✑✏
✙✯à✳➫✢♦qt✉P①❚✻②✙Ý ♣◗❲◗❚





















✈➶❬âæ✹♣❭❯❱t✉♦q❲✵②✆❚✻✈✠Ý Ô✆➵❙②✆P①♦ ❯❙Ù❚✽❲❙❚➧❚❳❲✖❯Ñ♦q❲➁➸❆❪✻♣◗P✇❚✽❨✇❚✽✈✉✈✮❚❩Ps❚✗❯❱❨s❚✽P✯❬✄❯Ñ♣◗P✇✈➶❬⑧❯✳❘❚✗ß✢♣◗❚✽❲ ➸➻❚❩❖◗Pst✮❲❭➸➻t✉❖❭❬✓✈✉❚❩❨✯❬✗❲✆❨✬ß✢♣◗❚





Õ❭❚✗❯❱❯✏P✯❬✓❲ ②✆❚✗❯ ✈✮t❲❯q❲◗❚ ❯✇②✆♣✪❖◗P①♦✳➸➻❚ ❯①❯❱♣ ❯❉➸➻♦✏❲❭②✆♣◗tÖ❯①❬✗❲✆❨③Ù❬â✈Ö❬â❲❭❬✓tÖ❯①❯①❬✗❲❭➸➻❚③②✙Ý ♣◗❲◗❚➁❘❚✽❨s♦qt✉✈✮❚✻❯Ñ♦q❲✳❨✬② ❘❚✗➸➻Pst✮❨①❚ ❯
❖❭❬✓P ➮❉❲❭②✆P❙❘❚✢à✸×◆❬✗P✯②
ä

























































































































































































































































































































































































☎✞✝◗☎❲✝ ☞❉   ✞✄✂ ✁ ✔ ✏❇✟ ✠☎✞  ✳✟ ✔✝✍✎✁☎ ✑✏❇✟❄✂ ✠☛✞✌☞  ✞  ☛✟ ✏ ✆✟✞✌☞ ✠☛✞  ✱✁ ✏ ✄✝✆✟✞✲✍✎✁ ☞❈☞❈✞ ❨
➨✏➯q➯q➨✥✙
➚
Û☞❚ ❯❉➭❃❘❚✗➸✽❬✗❲◗t➶❯Ñ➭➤❚ ❯✩➸Ü♦q❲❭②✆♣❙t➶❯❱❚❳❲✆❨ Ù❬➤♣◗❲◗❚✻❖❭❚✽Ps❨①❚â❖❙P①♦❉❯✏P①❚✗❯s❯❱t✉➫✢❚✄②✆❚ ❯❱♣◗❖◗❖❭♦✏P①❨✎✗✹➭✪❬❘❯✏❲✇❘❚✽❨①tÖß✎♣❙❚❩♦q♣









Û☞❚✽❨s❨①❚③❖◗Ô❭❬q❯Ñ❚✄②✙Ý ❚❆❴✞♦q❲❭②✳P①❚✽➭❸❚❳❲✆❨❛②✆➵✆❲ ❬✓➭❸tÖß✎♣◗❚➬P①❚✗❯Ñ❨①❚✄ß✢♣❭❬✏❯❱t✮➭⑨❚✽❲✆❨➳t➶❯Ñ♦q❨①Ô❙❚✽P①➭❸❚ ➸✽❬✓P✬✈✠Ýs❘❚✽❲◗❚✽P✐❯qt✮❚✻✈✉t✮r❛❘❚✽P❙❘❚✽❚
❖❭❬✗P ✈Ö❬â➸➻♦✏➭❸❖◗P①❚ ❯①❯❱t✉♦q❲⑧②✆♣ ❯✢❬ ✁➬❚✗❯❱❨⑨❘❚✽➫✏❬q➸➻♣❛❘❚❳❚❉❚✘✓➺➸✽❬✏➸➻❚✽➭❸❚✽❲✳❨✸❖❭❬✗P ✈✮❚✬P✯❬✽➵✢♦✏❲◗❲◗❚✽➭❸❚❳❲✆❨✌❨①Ô◗❚❳P①➭❸tÖß✎♣◗❚❛②✆❚❩✈Ö❬














✃❩❬✗❲❭❯❩❨①♦q♣ ❯➧✈✮❚ ❯❩➸✽❬q❯Üà✙✈✮❚✄❖❙P①♦ ✞ ✈

































Õ✞❬➧❨s❚✽➭❸❖❛❘❚✽P❹❬✓❨s♣◗P①❚✬❯ÜÝ①❘❚✽✈➃Ù❚✽➫✢❚ ❚✽❨☞✈➃Ý ❚❆❴✞♦q❲ ②✆P①❚✽➭⑨❚✽❲✆❨✌❚✗❯Ñ❨✩❖❙P①♦❉❯✏P①❚✗❯s❯❱t✉➫✢❚✽➭❸❚✽❲✳❨➅P❹❬✓✈✉❚✽❲✆❨st
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②✆tÖ❯①❯Ñ♦✳➸➻t➶❬✗❨①t✮♦✏❲❈②✆❚ ☛ ✠➻à❭❚✽❲❭②✆♦✏❨①Ô◗❚✽Ps➭❸t➶ß✢♣◗❚✢à✢❖◗Ps♦✗➫✢♦✳ß✎♣◗❚③✈✠Ý ❚❆❴✞♦q❲❭②✆Ps❚✽➭❸❚✽❲✳❨✕❯qP❹❬ ➫✳t✮❨❹❬✓❨st✮♦q❲❙❲◗❚✽✈✲②✆♣✖❖◗Ps❚✽➭❸t✉❚✽P





















✈Ö❬✓t✮Ps❚③ß✎♣❭❬✏❯❱t✉➭❸❚✽❲✳❨ ❚✽❲▲❘❚✗ß✎♣❙t✮✈✮t✉r◗P①❚➬Ô✆➵❙②✆P①♦➼❯❱❨❹❬✓❨①tÖß✎♣❙❚➧❚❳❨❩❯Ñ❚✄➸➻♦✏❲✆❨sP✯❬q➸Ü❨✯❬✓❲✳❨➬②✆❚✻➭✪❬✓❲◗t➃Ù❚✽P①❚ ß✎♣❭❬✏❯❱tÖ❯❱❨✯❬✗❨①tÖß✎♣◗❚ ✙
❚✽❲✳❨①♦✏♣◗P❙❘❚③②✙Ý ♣◗❲◗❚✻❚✽❲✳➫✢❚✽✈✮♦✏❖◗❖❭❚❩❖◗Ps♦q❨①♦➼❯❱❨s❚✽✈✮✈Ö❬✓t✮Ps❚✎✗✷❖❭♦➼❯①❯❱t✉r◗✈✮❚❳➭❸❚✽❲✳❨ ❚✽❲✪❚❆❴✞♦q❲ ②✆P①❚✽➭⑨❚✽❲✆❨✕❯✏P✯❬✽➫✆t✉❨✯❬✗❨①t✮♦✏❲◗❲◗❚✽✈ ✙
➚
Õ✞❬✰❖◗Ô❭❬q❯Ñ❚✪❖◗P①♦✏❨①♦✢❯Ñ❨①❚✽✈✉✈➶❬✗t✮P①❚⑨❚✗❯❱❨③✈➶❬➢❖❙Ô❭❬q❯Ñ❚✖②✞ÝÞ❬q➸❳➸➻P❙❘❚✽❨st✮♦✏❲◆❖◗P①t✉❲❭➸➻t✉❖❭❬✓✈✉❚❸❬✗♣❀➸Ü♦q♣◗P❹❯✄②✆❚❸✈➶❬✏ß✎♣❙❚✽✈✮✈✉❚➤✈Ö❬







✈➃Ý ❚❆❴✞♦q❲ ②✆P①❚✽➭⑨❚✽❲✆❨ ✗✯Ù❬✖❖❭❬✗P①❨①t✉P⑧②✆♣◆➭❸♦✏➭❸❚✽❲✳❨❩♦✞Ù♣❀✈✉❚➤æ✹P①❚✽t✉❲❭❬❘❯✏❚❸➭✪❬✶❯q❲❛❘❚✽❨st➶ß✢♣◗❚⑧❖❭❬✓P✄✈✉❚❸❲✆♣ ❬❘❯q❚➺❬✓➭⑧r◗t➶❬✗❲✆❨























➹➅❚✽❲ ②◗❬✓❲✳❨✇➸➻❚❳❨①❨①❚✬❖◗Ô❭❬✏❯❱❚③②✙Ý ❬q➸✽➸➻P❙❘❚✽❨①t✉♦q❲✸à✏✈✠Ýs❘❚❳❲◗❚✽P ❯✏t✮❚✬❖❭♦q❨①❚❳❲✆❨st✮❚✽✈✉✈✮❚
②✆❚ ❯✏P✯❬✽➫✳t✮❨✯❬✗❨①t✉♦q❲✰②✳❚✄✈➶❬➤➭✪❬✗❨①t➃Ù❚✽P①❚✻❬✏➸✽➸➻P❙❘❚✽❨❙❘❚✽❚✻❚✗❯Ñ❨✻②✆tÖ❯①❯❱t✉❖✇❘❚✽❚ ②◗❬✓❲❭❯✬♣◗❲❈➸ Ô❙♦✳➸✄②✙ÝÞ❬✏➸✽➸➻P❙❘❚❳❨①t✮♦✏❲✰❯Ñ♦q♣❭❯ æ✹♦✏P①➭❸❚
②✆❚⑨P✯❬✽➵✢♦q❲◗❲❙❚✽➭❸❚✽❲✳❨
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Û☞❚❳❨①❨①❚⑨✈✮♣◗➭❸t✉❲◗♦✢❯Ñt✮❨❙❘❚⑧②✙ÝÞ❬✏➸✽➸➻P❙❘❚❳❨①t✮♦✏❲◆➫✏❬✓♣◗❨✍✌✕✏ ✎✑✎ ☛✓✒✡✠✕✔✗✖✠ ✏✘✎✑✎✘✙ ✓✚✔✏à✲❬✽➫✢❚✗➸ ✠✛✔❸✈Ö❬












➮✬❖◗P❳Ù❚✗❯✚✟✢✡❍➯✳àã♣◗❲❙❚➧♦✏❲❭②✆❚ ②✆❚✻P✯❬✓P❙❘❚➻æ➃❬q➸Ü❨①t✮♦✏❲✵❯❱❚â❖❙P①♦q❖ ❬❘❯q❚ ②✆♣✰➸Ü❚✽❲✆❨sP①❚❩➫✢❚❳P✯❯✩✈➃Ý ❚✆✂✳❨❙❘❚❳P①t✮❚❳♣◗P
②✆❚➬✈✠Ý ❚❳❲✆➫✢❚✽✈✉♦q❖◗❖❭❚ Ù❬➧✈Ö❬â➫✆t✉❨①❚✗❯s❯❱❚➬②✆♣✵❯❱♦q❲Úà◗✈➶❬✓tÖ❯①❯s❬✓❲✳❨✇②✆❚✽PsP①t➃Ù❚✽P①❚✬❚✽✈✮✈✉❚❉♣❙❲➢❖❙P①♦ ✞ ✈✸②✆❚✻②✳❚✽❲❭❯❱t✉❨❙❘❚
✜✣ ✤✂




























































































❳  ✁  ✁✄✂✌✏❵ ✑✔ ✞✆☎✞✝  ✠✟ ✔ ✍✎✁☎ ✑✏✡✟❄✂ ✠☎✞✕☞  ✞✝ ☛✟ ✏ ✆✟✞✕☞❙✞  ✡☞✟ ✑✔✆☎⑧    ☎✑✔✝✞❑✞✄✂✌☞ ✏❆ ✑✞✕☞❈☞✂✞










❖❭❬✓Ps❨①t✮❚ ②✆♣➤➭⑨♦q➭❸❚✽❲✳❨✲➸➻t✮❲❛❘❚❳❨①t➶ß✢♣◗❚✬②✆❚✬✈✠Ý ❚✽❲✳➫✢❚✽✈✮♦✏❖◗❖❭❚✇❚✽❲➤❚❵❴✙♦✏❲❭②✆Ps❚✽➭❸❚✽❲✳❨ ✗ ✤ ✙♦✏❲◗t❥❯✏✈ ✡➞➹❮♣❭②✆Pst✮❨ ✁❩➨✏➯q➯q➯✥✙☞❚✽❨

























































❘❚✽❨①♦✏t✮✈✮❚ ❯➧②✳❚➤æ➃❬✓t✉r◗✈✮❚⑧➭✪❬q❯s❯❱❚ ✗✷❨s❚✽➭❸❖❭❯✻②✆❚⑨➸ Ô✳♣◗❨s❚➤✈✉t✮r◗Ps❚ ✟
✁✂✁
☛ å❳➯✌☞✄❬✓❲ ❯ ✙
➚
Õ❭♦qP❹❯①ß✢♣◗❚✪✈➶❬➢❨s❚✽➭❸❖❛❘❚❳P✯❬✓❨s♣◗P①❚





➆ ▼✴✝✆ ❑✾✴ ✼✟✞ ✴ ▼✴✡✠ ❆✳❀✲❑☛●❍❁☛✠✳✴✬✴✁❉✌☞✿❁❛✹✻❁✍✆ ❑✾✴
Õ❭❚✗❯❉❖❙P①♦❉❯✏P❳Ù❚✗❯③②✆❚✗❯❉❨s❚✗➸✯Ô◗❲◗t➶ß✢♣◗❚✗❯✇t✮❲✳æ✹P✯❬✓Ps♦q♣❈❯✏❚➤❚❳❨❩➭❸t✮✈✉✈✮t✉➭❥❘❚✽❨①Pst➶ß✢♣◗❚❩♦q❲✳❨✻❖❭❚✽P①➭❸tÖ❯❉②✳♣◗P✯❬✗❲✆❨❩✈✉❚✗❯❩②✆❚❳♣☎✂
②✆❚✽P①❲❙t✠Ù❚✽Ps❚✗❯✇② ❘❚✗➸➻❚❳❲◗❲◗t✮❚ ❯✇②✆❚③❯❱♦q❲ ②✆❚✽P✻②✆❚✻❖◗✈✉♣❭❯✇❚✽❲✖❖◗✈✉♣❭❯✇❖◗P①♦✗æ✹♦q❲❭②➳❘❚❳➭❸❚✽❲✳❨ ✈✮❚ ❯ ❲✳♣❭❬❘❯✏❚✗❯✇➭❸♦q✈❳❘❚✗➸➻♣◗✈Ö❬✓t✮Ps❚✗❯❮❚✽❨
②✙Ý tÖ②✆❚✽❲✳❨①t ✞ ❚✽P❉♦✏r❭❯❱❚❳P①➫✏❬✓❨st✮♦q❲❙❲◗❚✽✈✮✈✉❚✽➭❸❚✽❲✳❨✇✈✮❚ ❯❩②✆t ❴❉❘❚✽Ps❚✽❲✳❨✯❯❩❯Ñ❨✯❬q②✳❚✗❯✻ß✎♣◗t✲➭✰Ù❚✽❲◗❚✽❲✳❨ Ù❬➺✈Ö❬➤❲❭❬✗t➶❯①❯s❬✓❲❭➸Ü❚❸②✙Ý ♣◗❲◗❚
❘❚✽❨①♦✏t✮✈✮❚ ②✆❚❩æ➃❬✓t✮r❙✈✮❚✻➭✪❬q❯s❯❱❚
➚
➱❉❲❙❚â➸Ü✈➶❬q❯s❯❱t ✞ ➸✽❬✓❨st✮♦✏❲➢❚❳➭❸❖◗t✮Pst➶ß✢♣◗❚✬②✆❚✗❯ ♦✏r✳➲①❚✽❨✯❯✇❯Ñ❨①❚✽✈✉✈➶❬✗t✮P①❚ ❯✙➲①❚✽♣◗❲❙❚✗❯✇② ❘❚✽❨s❚✗➸➻❨❙❘❚ ❯






















❬q❯❱❨sP①♦✏❲◗♦q➭❸t✉❚✻➭❸t✮✈✉✈✮t✮➭ ❘❚❳❨①P①t✉ß✢♣◗❚✢à✗✈➶❬✄➸✽❬✗P①❨s♦❉❯qP❹❬✓❖◗Ô❙t✮❚✄②✳❚✗❯✇➸❆❪✻♣◗P✯❯✇②✳❚✽❲❭❯❱❚ ❯✇②✆❚✗❯ ❲✳♣❭❬❘❯✏❚✗❯ ➭⑨♦q✈❳❘❚ ➸➻♣◗✈➶❬✗t✮Ps❚✗❯➅❚✽❲
❘❚✽➭❸t➶❯s❯❱t✉♦q❲❥➸➻♦✏❲✆❨st✮❲✳♣◗❚⑧❨①Ô◗❚✽Ps➭❸t➶ß✢♣◗❚⑨②✆❚✗❯✻❖ã♦✏♣❭❯①❯Ñt➃Ù❚✽Ps❚✗❯⑧❬✖❖ã❚❳P①➭❸tÖ❯➧②✳❚✖②➳❘❚✗➸➻♦q♣❙➫✆Pst✮P✄②✳❚✗❯✄➸➻♦q❲ ②✆❚✽❲❭❯s❬✓❨①t✉♦q❲❭❯








































































































































































































☎✞✝◗☎❲✝ ☞❉   ✞✄✂ ✁ ✔ ✏❇✟ ✠☎✞  ✳✟ ✔✝✍✎✁☎ ✑✏❇✟❄✂ ✠☛✞✌☞  ✞  ☛✟ ✏ ✆✟✞✌☞ ✠☛✞  ✱✁ ✏ ✄✝✆✟✞✲✍✎✁ ☞❈☞❈✞
 













Classical T Tauri Star
Pre-Stellar Dense Core
Weak T Tauri Star
Time
t ~ 0 yr
< 30 000 yr
~ 10 000 000 yr
~ 1 000 000 yr












































T   ~ 650-2880 K,  M    ~ 0.01 Mbol
T    > 2880 K,  M     <  Mbol Jupiter
bol
*
T     ~ 10-20 K,  M   = 0bol
env
Evolved Accreting Protostar
T    < 70 K,  M    <<  M
*











❬  ✁  ✁✄✂✌✏❵ ✑✔ ✞✆☎✞✝  ✠✟ ✔ ✍✎✁☎ ✑✏✡✟❄✂ ✠☎✞✕☞  ✞✝ ☛✟ ✏ ✆✟✞✕☞❙✞  ✡☞✟ ✑✔✆☎⑧    ☎✑✔✝✞❑✞✄✂✌☞ ✏❆ ✑✞✕☞❈☞✂✞
❨◗❘❚✽❚✻➸Ü♦q➭❸➭❸❚➳♣◗❲◗❚✻❯✳❘❚✗ß✢♣◗❚✽❲❭➸➻❚➬➸✯Ô◗P①♦✏❲◗♦q✈✉♦❉❯qtÖß✎♣❙❚✻ß✎♣❙t✸②➳❘❚✗➸ÜP①t✮❨☞✈➃Ý①❘❚✽➫✢♦✏✈✮♣◗❨st✮♦q❲⑧➸Ü♦q❲❭②✆♣❙t➶❯①❬✗❲✆❨③Ù❬✻✈➶❬➧æ✹♦✏P①➭✪❬✗❨①t✮♦✏❲


























➭✪❬q❯s❯❱❚✘✠✛✔ ✙✸❚✽❲✳❨①♦q♣❙P◗❘❚✇②✞Ý ♣◗❲◗❚➳❚✽❲✳➫✢❚✽✈✮♦✏❖◗❖❭❚✩❚❳❲❭➸➻♦qPs❚ ➭✪❬✏❯①❯Ñt✮➫✢❚✕✗✩✠✁ ✄✂✆☎✞✝ ✠✕✔ ✙✸❚✽❲③❚❆❴✞♦q❲❭②✳P①❚✽➭❸❚❳❲✆❨✟❯✏P✯❬✽➫✆t
ä










































✤ ❚❳❲✆➵✢♦✏❲ ✡ ☛❩❬✗P①❨s➭✪❬✓❲◗❲➉å✽➩✏➩✁ ✚✙
➚
➷❮✈✮✈✉❚✗❯❩❯Ñ♦q❲✳❨❩❚✽❲✳❨①♦q♣❙P◗❘❚✽❚✗❯➬②✙Ý ♣◗❲➉②✆tÖ❯①ß✢♣◗❚✄②✙Ý ❬q➸✽➸ÜP◗❘❚✽❨st✮♦q❲Úà✙②✙Ý ♣◗❲◗❚








②✆❚✽➫✳t✮❚✽❲◗❲❙❚✽❲✆❨✬②✳❚✗❯❉❯Ñ♦q♣◗P❹➸➻❚✗❯✬②✆❚✄➸Ü✈➶❬q❯s❯❱❚ ➘①➘✯à◗❖◗♣◗tÖ❯❉➘s➘①➘✯à❭➸✽❬✓P❹❬q➸➻❨❙❘❚✽P①tÖ❯✳❘❚✽❚ ❯ ❖❭❬✓P✌☞③å ✝   ✠ ✎✒✑☛✓ ✠ ➯ ✗✠②✆tÖ❯①ß✢♣◗❚






➸➻t✲➸➻♦✏P①P①❚ ❯❱❖❭♦q❲❭②✳❚✽❲✆❨ ❬✓♣☎✂ ❘❚❳❨①♦qt✉✈✮❚✗❯✬②✆❚⑧❖◗P❙❘❚
ä
❯✳❘❚✗ß✎♣❙❚✽❲❭➸➻❚✄❖◗Pst✮❲❭➸Üt✮❖❭❬✗✈✮❚✢à




























✃❩❬✓❲ ❯ ✈✉❚✗❯✇②✆❚✽♣☎✂➺➸✽❬q❯Üà◗✈✠Ý ❚❳❲✆➫✢❚✽✈✉♦q❖◗❖❭❚➬➸➻t✮P❹➸➻♣◗➭✪❯Ñ❨①❚✽✈✉✈✉❬✓t✮Ps❚✇❲✸Ý ❚ ✂✆tÖ❯❱❨①❚ ß✎♣❭❬✏❯❱t✉➭❸❚✽❲✳❨✩❖❙✈✮♣❭❯
➚
✰✠✱✲✰✳✱✎✍











❚✽❨â❖❭♦q♣❙P❃❘❚✽❨①♣ ②✆t✮❚✽P③✈✮❚✗❯✄➸Ü♦q❲❭②✆t✉❨①t✉♦q❲❭❯✄t✮❲◗t✉❨①tÖ❬✓✈✮❚ ❯â②✆❚✪✈✠Ý ❚❆❴✞♦q❲❭②✳P①❚✽➭❸❚❳❲✆❨
❯qP✯❬✽➫✳t✮❨❹❬✓❨①t✉♦q❲◗❲❙❚✽✈
➚







➷✜✂✆tÖ❯❱❨①❚❳❲❭➸➻❚☞②✙Ý ♣◗❲◗❚❮❖❙P①❚✽♣◗➫✢❚✲t✮❲❭②✆t✉P①❚✗➸Ü❨①❚✲②✆❚☞✈➶❬ ❖◗P❙❘❚✗❯❱❚✽❲ ➸➻❚☞②✙Ý ♣◗❲❩❚✽➭⑧r◗P①➵✢♦✏❲❩❯Ñ❨①❚✽✈✉✈➶❬✗t✮P①❚☞➽✯❖❭❬✗P✸❚✆✂✳❚✽➭❸❖◗✈✉❚✢à











































































































































































































➹❮P❙❘❚✗❯❱❚✽❲ ➸➻❚✻②✙Ý ♣◗❲◗❚✻❚✽❲✳➫✢❚✽✈✮♦✏❖◗❖❭❚✻➸➻t✮P❹➸➻♣◗➭✪❯Ñ❨①❚✽✈✉✈✉❬✓t✮Ps❚✬②✆❚ ❯✢❬ ✁➧❚❳❨✬②✆❚✻❖ã♦✏♣❭❯①❯Ñt➃Ù❚✽Ps❚✢à✆♦✏r❭❯❱❚❳P①➫➳❘❚✽❚③❯❱♦q♣ ❯ ✈Ö❬
















➷☞✃ ✍Ñæ✹P①♦qtÖ②✆❚ ✔✳à✆❬✽➫✢❚✗➸ ♣❙❲◗❚

















































➷ ✈✉✈✮❚✗❯✸❖◗P❙❘❚✗❯❱❚✽❲✳❨①❚❳❲✆❨❮❚❳❲ ❯❮❘❚✽❲❛❘❚❳P✯❬✓✈❙✈➶❬❩❯Ñt❥❯q❲ ❬✓❨①♣❙P①❚➬❯❱❖❭❚✗➸➻❨sP①♦✢❯s➸➻♦q❖❙t➶ß✢♣◗❚



























❬✓❲❭❯➬Ù❬❩❖❭❬✓Ps❨①t✮P➳②✆❚ ❯ P❹❬✓❖◗❖❭♦✏P①❨✯❯➳❯❱❨❹❬✓❨①tÖ❯❱❨st➶ß✢♣◗❚✗❯☞②✆❚✗❯❮❖❭♦q❖◗♣❙✈➶❬✓❨st✮♦✏❲❭❯ ②✆❚ ❯
②✆t ❴➬❘❚✽P①❚✽❲✳❨①❚ ❯❮➸➻✈➶❬✏❯①❯Ñ❚✗❯✩❚✽❨ ②✆❚✗❯✄❘❚✗➸✯Ô◗❚✽✈✮✈✉❚✗❯✌②✆❚❉❨s❚✽➭❸❖❭❯✲②✆➵✆❲ ❬✓➭❸tÖß✎♣◗❚ ❯➅➸✽❬✗P✯❬✏➸➻❨❙❘❚✽Pst➶❯s❬✓❲✳❨✩✈✉❚✗❯✘✏❭♦q❨❹❯❮r◗t✮❖❭♦q✈Ö❬✓t✉P①❚✗❯
➚









②✆t ❴➬❘❚✽P①❚✽❲✳❨①❚ ②✙Ý ♣◗❲✪❲✳♣❭❬❘❯✏❚✪Ù❬✄✈✠Ý ❬✓♣◗❨sP①❚✎✗➃➮❉❲❭②✆P❙❘❚✢à
➾
♦✏❨①❨①❚ ✡ ☛ ❚✽✈✮✈✉♦✳➸ Ô◗❚ ➨q➯q➯✳å✓✙
➚

















































❚✗❯✩æ➃❬✓t✉r◗✈✮❚✗❯ ✈✉♣◗➭❸t✉❲◗♦✢❯Ñt✮❨❙❘❚✬❚✽❨✇❨s❚✽➭❸❖❛❘❚✽P❹❬✓❨s♣◗P①❚❩r❭♦✏✈✮♦q➭➜❘❚✽❨①Pst➶ß✢♣◗❚✗❯ ✗✫✌ ☞✄✂✆☎ ☛▲➯ ✝✉å✆ 
Õ
✏
❚✽❨ ✛ ☞✄✂✆☎ ☛❴å❂❜✑✤ ✙✯à✸✈✮❚⑧P✯❬✗❖◗❖❭♦qPs❨✜❘❚✽✈✉❚✽➫➳❘❚⑧②✆❚❸✈➶❬✪➭✪❬q❯s❯❱❚⑨②✆❚✪❯Ñ♦q❲◆❚✽❲✳➫✢❚✽✈✉♦q❖◗❖❭❚⑨❯❱♣◗P ❯①❬✖✈✮♣❙➭❸t✮❲◗♦➼❯❱t✉❨◗❘❚










✙✇❚✽❨➬✈➶❬⑧➸➻♦q♣◗Ps❨①❚ ❘❚✗➸✯Ô◗❚✽✈✉✈✮❚✻②✳❚✄❨①❚✽➭❸❖ ❯✇②✆➵✆❲ ❬✓➭❸tÖß✎♣◗❚③❬✗❖
ä














❚✽❲❈➫✳t✮❨①❚ ❯①❯❱❚ ②✆❚⑧❯❱♦✏❲◆❚✽❲✳➫✢❚✽✈✮♦✏❖◗❖❭❚â❚✗❯Ñ❨❩❖❭❬✗Pâ➸Ü♦q❲❭❯✳❘❚✗ß✎♣❙❚✽❲✆❨ ②✙Ý ♣◗❲ ❯✏P✯❬✗❲❭②☛t✮❲✳❨❙❘❚❳P
Ï
❚✽❨✬❖❭♦q♣◗P③②✆tÖ❯❱❨①t✉❲❈❯q♣❙❚✽P❩✈✮❚ ❯














❯Ñ♦q❲✳❨❩❚✽❲✰❨①P❹❬✓t✉❲❈②✆❚⑧❯❱❚ ➸➻♦q❲❭②✳❚✽❲❭❯❱❚❳P❩➭✪❬✓tÖ❯ ❲ÚÝ ♦q❲✳❨❩❖❭❬✏❯❉❚✽❲❭➸Ü♦qP①❚✻æ✹♦qPs➭❃❘❚✄②✙Ý ❚✽➭⑧r◗P①➵✢♦✏❲✪❯❱❨s❚✽✈✮✈Ö❬✓t✮Ps❚â❚✽❲✵✈✮❚✽♣❙P









Û☞❚✗❯✻♦qr✳➲①❚✽❨❹❯â❯Ñ♦q❲✳❨ât➶②✳❚✽❲✆❨st ✞ ❘❚ ❯ ❖ ❬✓P✄②✳❚✗❯â♦qr❭❯Ñ❚✽P①➫✏❬✗❨①t✮♦✏❲❭❯â❚✽❲➍❘❚✽➭❸tÖ❯
ä




☛ ❚✽❲ ❯❱♦q❲ ✡
➾
➵✢❚✽P❹❯âå✽➩ ❜q➩✥✙✻❚✽❨❩❚✽❲➍❘❚✽➭❸tÖ❯①❯❱t✉♦q❲❈➸➻♦✏❲✆❨st✮❲✳♣◗❚✄❯Ñ♣◗r◗➭❸t✉✈✮✈✉t✮➭✜❘❚✽❨①Pst✮ß✢♣◗❚✻❚✽❨✻➭❸t✉✈✮✈✮t❿➭✜❘❚✽❨①Pst✉ß✎♣◗❚③②✆❚ ❯




















































































































Ð Ô◗♦q➭❸❖ ❯❱♦q❲Úà✆➮✬❲❭②✆P❙❘❚☛✡ ✤❩t✮P ✄ ➨q➯✏➯q➨✥✙✯à









❬✗❖◗❖◗P①♦ ✂✳t✮➭✪❬✗❨①t✉➫✢❚✽➭➤❚❳❲✆❨➁❘❚ ❯✢❬✓✈✉❚✗❯⑧ß✎♣◗❚✪✈✉♦qP✯❯sß✎♣❙❚➢✈✉❚ ❯✢❬ ✁✵❚✽❨✄✈➶❬✖❖❭♦✏♣❭❯①❯Ñt✠Ù❚✽Ps❚✰❯❱♦✏❲✆❨⑧r◗t✉❚✽❲✜➸➻♦q♣◗❖❙✈✽❘❚✗❯Üà❮❖ã♦✏♣◗P
②✆❚ ❯❉②✆❚❳❲❭❯❱t✉❨◗❘❚✗❯❊✒✕✔✗✖✁  å✽➯❯☞❩➸➻➭✚✙
✕








❖◗P❙❘❚✗❯❱❨s❚✽✈✮✈Ö❬✓t✉P①❚✗❯☞➭❸♦q❲✳❨①Ps❚✽❲✆❨➳ß✢♣◗❚❩✈Ö❬â❨①❚✽➭❸❖❛❘❚✽P✯❬✗❨①♣◗Ps❚✻➸➻❚✽❲✳❨①P❹❬✓✈✮❚➬②✆♣ ❯✢❬ ✁â❚✽❨✬②✳❚✗❯❱❯qP❹❬✓t✮❲ ❯ ❖ã❚❳♣◗❨❩②✳❚✗❯①➸➻❚❳❲❭②✆P①❚
























































✃❩❬✗❲❭❯❮✈✮❚✗❯➅P❙❘❚❂❯qt✉♦q❲❭❯✲②✆❚ æ✹♦qPs➭✪❬✓❨st✮♦q❲ ②✙Ýs❘❚❳❨①♦qt✉✈✮❚✗❯✸❚✽❲ ❬✓➭✪❬✏❯➻à✏②✆❚✗❯❮➸✽❬✗P①❨s♦❉❯qP❹❬✓❖◗Ô❙t✮❚✗❯❮❚✽❲ ❘❚✽➭⑨t➶❯①❯Ñt✮♦✏❲â➸Ü♦q❲✳❨①t
ä











♦q❨s❨①❚✆✡ ➮✬❲❭②✆P❙❘❚ ➨q➯✏➯✆å✓✙✬♦✏❲✆❨✬➭❸t➶❯ ❚❳❲❏❘❚✽➫✳t➶②✆❚❳❲❭➸➻❚✻✈➶❬✄❖◗P❙❘❚ ❯❱❚✽❲❭➸Ü❚✄②✙Ý ♣◗❲❙❯✏P✯❬✓❲ ②✖❲◗♦q➭⑧r◗P①❚





















②◗❬✗❲❭❯➧✈Ö❬➢➭❸❚ ❯❱♣◗Ps❚â♦✞Ù♣❥❚✽✈✮✈✉❚✄P①❚✗❯s❯❱❚✽➭⑧r◗✈✮❚✻æ✹♦qPs❨①❚✽➭❸❚❳❲✆❨ Ù❬➢✈Ö❬⑨æ✹♦✏❲❭➸➻❨st✮♦q❲ ②✆❚➤➭➺❬q❯①❯Ñ❚➤t✉❲◗t✮❨st➶❬✗✈✮❚✄②✳❚✗❯❈❘❚✽❨s♦qt✉✈✮❚✗❯
✗➃➸ æ
➚❭➾








♣◗❲❙❚ ✗✹♦q♣ ☛❏➨✥✙⑧❘❚✽❨①♦✏t✮✈✉❚✥✗✠❯ ✙
➚
å✽➯


















❯qP✯❬✽➫✳t✮❨❹❬✓❲✳❨✬❯①❬✓❲ ❯ ❖◗Ps❚✗❯①❯Ñt✮♦✏❲✸à✆✈✉❚❉❨s❚✽➭❸❖❭❯☞②✆❚✻➸✯Ô✳♣◗❨①❚✬✈✮t✉r◗P①❚ ✟
✁✦✁

























































P◗❘❚✗❯Ñ♣◗✈✮❨❹❬✓❨✯❯✬❯❱♣❙P❉✈✉❚✗❯⑧❘❚✽❨❹❬✓❨❹❯❉②✙Ýs❘❚✗ß✢♣◗t✮✈✉t✮r◗Ps❚❉tÖ❯❱♦q❨sÔ◗❚✽Ps➭❸❚✗❯ ❬✽➫✏❬✓❲✳❨✬②✆❚ ②✆♦q❲◗❲❙❚✽P✇♣◗❲✰❬✗❖❭❚✽P❲❖➸➻♣✵②✆❚ ❯❉②✆t ❴➬❘❚✽P①❚✽❲✳❨①❚ ❯































✙✬②✆❚➬➭✪❬q❯s❯❱❚ ✠ ✎ ✡✥✤ ✝✲❬✓♣✵②✆❚❳✈ÑÙ❬✄②✆❚✻✈➶❬✏ß✎♣❙❚✽✈✮✈✉❚❉t✉✈
❲✸Ý ❚✆✂✳t➶❯Ñ❨①❚❩❖ ❬q❯✬②✙Ýs❘❚✽❨❹❬✓❨✬②✙Ýs❘❚✗ß✢♣◗t✮✈✉t✮r◗Ps❚☞➽







































➹➅♦qt✉❲❭➸✽❬✗P◗❘❚➬❬ ➭⑨♦q❲✳❨①P❙❘❚✬ß✢♣◗❚➬➸ Ô ❬qß✢♣◗❚✇❖❭❬q❯s❯①❬✶❯q❚
❖❭❬✓P✬♣◗❲❸❖❭♦qt✉❲✆❨③Ù❬â❨❹❬✓❲❈❯✏❚✽❲✳❨①❚✻Ô◗♦qPst ✁✽♦✏❲✆❨❹❬✓✈✉❚✻❯❱♣◗P✇✈✉❚❩❨①♦✏P①❨st✮✈✮✈✉♦q❲ ✗ ✍①❖❭♦qt✉❲✆❨✇❨s♦q♣◗Ps❲❭❬✓❲✳❨ ✔✥✙✇❬❳➲①♦q♣◗❨s❚➧♣❙❲➢➭⑨♦✳②✆❚









































































✠ ✎ ✡✥✤ ✝
✻✱❆P✵★✡✧✬✕✚✻❢✵★✡✄✬❯✻✱❏✕❆❤✡❖✬✭✬✭✡✴✔✭✬✫✣❚✹❫✡✓②③✔❱✜✏✗◗✡✷✯☛✬✮❆▲✜⑧✵✺✹✧✶✡✧✗✙✻▲✗⑦✵✺✹❖✶✡✍❏✕❆★✔✭✬❯✔✤❭✕☞✍✡
➓
































































➆☛❆✠❀✲❑☛●◆❁❂❆❃✼✾✵ ✺✠❑☛●◆❆✑✏✫✵❍❁✲❉❋❁❂❀ ✺✦❁❛✹✻✴✶✵ ✽ ✴ ❀❇❏ ✴✏✎ ❆❃✼✾✽ ✹ ✴ ❉❋✴ ✼✦● ❁❂✵❍❆✦● ✛❃✴✯✹❊❉❋✴
×❃Ô◗t✒✑ ✒➳♦✔✓✕✑①Ô ✡
➦





































































Õ❭♦✔✓✚✙sß✎♣ÚÝ✴✖✽✈✉✈✭✖ ✮✶✑✕✑✩✖✽t✒✛✣✑✻✈✒✖⑧➸ ✖✘✛✜✑✩✓✩✖ ✗❹Ù✮ ✟ ✡❣➯✚✙❹à✸♣✥✛✥✖⑧➭ ✮✔✙✕✙★✖ ✸ã♦✢✛❭➸ ✑s♣✥✖✽✈✮✈✒✖ ✙★✖✄æ✹♦✔✓s➭✗✖
✗✠➸qÝ ✖✳✙★✑✇✈➃Ý✴✖✽➭⑧r✥✓①➵✏♦✔✛✯✙★✑✕✖✽✈✮✈✧✮✓t✭✓✕✖ ✙
➚
➹➅♦q♣✲✓ ✟ ✝❃➯✆à❭✈✽✮â➭ ✮✔✙✩✙ ✖ ✸ã♦✢✛❭➸ ✑s♣✥✖✽✈✮✈✒✖☎❯✔✓s♦☞✙✕✙❱t✭✑ ✸✬✮✳✓ ✮✏➸✽➸ ✓✲✤✖✫✑①t✮♦✢✛ ✖✘✑✇♣✥✛✥✖
✽✱✣✥✵★✡✘✵★✡✘☞✓✻✱☞✷✶✡✭④✢✻✱✒❊✗❨✔✤✽✱✣





➷ ✈✉✈✭✖❸✈✧✮✓t✧✙✩✙★✖➁②✣✖✘✓✕✓①t➃Ù✖✫✓✩✖ ✖✽✈✮✈✒✖❸♣✥✛➜➸ Ô✬✮✗➭✗✸❥②✣✖✵➫✆t✒✑✩✖✳✙✕✙★✖✵②✣✖










✈✽✮✄➫✔✮✗✈✭✖✽♣✲✓ ✮✓r✬✙Ñ♦q✈✮♣✲✖â②✜✖➧✈✧✮â➫✆t✒✑✩✖✳✙✕✙★✖ ✧ ✗✆✖✫✑✇✈✽✮ ✛◗♦✢✓①➭ ✮✗✈✮t✽✙✕✮✶✑st✮♦✔✛✵②✆♣ ✸✥✓s♦ ✞❭✈✲②✣✖③②✣✖✘✛✰✙❱t✭✑✲✤✖⑧Ù✮☛✟ ✡❍➯
➚
Û✻✖✘✑ ✖✘✛✬✙ ✖✽➭⑧r◗✈✭✖ ②✣✖✗✙Ñ♦q✈✉♣✥✑①t✉♦✔✛✬✙ ✮✓♣✥✑s♦
ä



















✸✥✓✩✖✘✛ ②✄✸ã♦✏♣✥✓③➸➻♦✔✛ ②✆t✭✑st✮♦✔✛✰✙❉t✭✛◗t✒✑①t✧✮✓✈✭✖ ✙ ♣✥✛ ✙❱➵✲✙★✑❳Ù✖✽➭✗✖③②✣✖⑧②✣✖✘✛✰✙❱t✭✑✲✤✖â♣✥✛❙t æ✹♦✔✓s➭✗✖ ✖✘✑✻②✣✖③➫✆t✒✑✩✖✳✙✕✙★✖ ✛✆♣◗✈✉✈✭✖
➚
Õ✷✮






















✙ ✮✖➸ ✓st✭✑①tÖß✎♣✹✤✖⑧➸ ✖✘✑✩✑✕✖✗✙Ñ♦q✈✉♣✥✑①t✉♦✔✛ ✖✘✛◆✈✮♣❙t
✓✩✖✘✸✥✓s♦✳➸ Ô✰✮✶✛✜✑✆✙★✖ ✙ ➸➻♦✢✛❭②✆t✭✑st✮♦✢✛✬✙❮t✭✛◗t✒✑①t✽✮✗✈✭✖✳✙
✻✱✵❹✪✫✽❅✒











✮q➸ ✖➺Ù✮✗✙❱♦✢✛ ✤✖✽✈✫✤✖ ❯☞✮✶✛ ➸ ✖
☎✞✝✁  ✝✣ ✁   ✞✾✟ ✔✝✏ ✞✕☞✄✂☛✞❀✆ ☎ ✞✖   ✳✟♥✂✝✂☎✔✝✞✕✍ ✞✄✂   ✂ ✔ ✁ ☞❱✏❵ ❈✁☎ ✑✏❇✟❄✂①✂☎✞✕✆
å
❨
✖✘✑✝✮✓♣✄✂✄✸✥✓✲✤✖✗②✆t➶➸✺✑①t✮♦✢✛✬✙✬ß✎♣✬✮✳✛✣✑st✭✑✵✮✶✑①t✉➫☞✖✳✙✇➸➻✈✧✮✓t✭✓✕✖✳✙✬ß✎♣✸Ý ✖✽✈✮✈✒✖❉æ ✮✓t✧✙✩✮✗t✭✑✽àÚ➸ ✖✘✑✩✑✕✖ ✙❱♦q✈✉♣✥✑①t✉♦✔✛ ✮❸➸Ü♦✔✛✬✙ ✑①t✭✑s♣✆✤✖â✈✒✖ ✸✬✮
ä




Ô✳♣ ✸✥✓①♦✢✸❭♦☞✙★✖⑨ß✢♣✥✖✿✸✬✖✘✛❭②✥✮✳✛✣✑✻✈✽✮ ✸◗Ô✬✮✔✙ ✖ ✸✲✓✥✤✖✳✙ ✑✩✖✽✈✉✈✽✮✓t✒✓✩✖✢à◗✈✒✖ ✙❱➵✲✙★✑❳Ù✖✽➭✗✖

























②✣✖⑧✈✠Ý ♦✔✛❭②✜✖❸②✙Ý ✖✆✂✜✸✬✮✶✛✬✙Ñt✮♦✢✛❃Ù✮✗✑✩✓✵✮✽➫☞✖✘✓✚✙❩✈✠Ý ✖✘✛✳➫☞✖✽✈✮♦✢✸✥✸✬✖✁  ✟
✦






































✃ ✖ ✸◗✈✮♣✰✙➻à✢Ð ✖✘✓✩✖❳r✡✖❳➵✢à
➦
Ô✳♣ ✡➞Û✾✮✔✙✩✙ ✖✘✛ ✗så✽➩❉❜
❳
✙☞♦✢✛✣✑✻✸✥✓s♦✔✸❭♦☞✙✜✤✖❩♣✥✛ ✑✩✓✚✮✗t✭✑✕✖✽➭✗✖✘✛✜✑
✸✬✖✘✓✕✑①♣✥✓sr✬✮✶✑st æ✆✸❭♦✏♣✥✓ât✒✛❭➸➻✈✮♣✲✓✩✖✄②✲✮✶✛✬✙③➸ ✖✄➭❸♦✳②✞Ù✖✽✈✒✖â♣✥✛✲✖ ✓s♦✔✑✚✮✳✑①t✉♦✔✛❈✈✭✖✘✛✜✑✩✖ ✮✽➫☞✖✗➸✻♣✥✛✥✖⑧➫✆t✒✑✩✖✳✙✕✙★✖ ✮✶✛✂❯q♣◗✈✧✮✓t✭✓✕✖
t✒✛◗t✭✑st✽✮✓✈✒✖✽➭✗✖✘✛✜✑✸♣✥✛◗t❿æ✹♦✔✓s➭✗✖✌✗ ✍✩✓①♦✢✑✚✮✳✑①t✮♦✢✛✟✙❱♦q✈✉t➶②✣✖ ✔✚✙✯à ✙❱♣✥✸✥✸❭♦ ✙✣✤✖✘✖ ✮✳✑✩✑✕✖✽t✭✛✜✑✩✖✇✈✉♦✔✓✚✙➳②✣✖✬✈✽✮ ✸◗Ô✬✮✢✙★✖ ✸✥✓✲✤✖✳✙ ✑✩✖✽✈✉✈✽✮✗t✭✓✩✖
②✣✖➺➸➻♦✔✛✜✑✩✓✵✮q➸ ✑st✮♦✔✛➉ß✢♣✬✮✔✙Ñt✽✙★✑✵✮✶✑st➶ß✢♣✥✖✯❯✔✓
Ï











✄✳➭ ✙✱✙ ✌ ✸✞➸✎✙ ✌ ✙
➚






































✖✘✑✆✸✬✮✳✓❉✈✒✖✗ß✎♣✲✖✽✈✬✑✩✓✚✮✳✛✬✙❱t✒✑✩✖✻✈✽✮â➭ ✮✶✑①t➃Ù✖✘✓✩✖ ✮q➸✽➸ ✓✲✤✖✘✑✲✤✖✫✖✻②✣✖✻✈✠Ý ✖✘✛✆➫☞✖❳✈✮♦✔✸✲✸✡✖
➚
✰✳✱☎✄✾✱ ✍
➙ ❑✙● ✹✻✴✶✵ ❉❋❆✾✽✌☞✴✶❀❂✴❚✵✖❁❂✵❍❆✦● ✛✾✴ ✹❊❉❋✴❚✵✆✼✾❆❃✼ ❉❋✺✦✷❃✼ ▼✴ ●❍❁✍✆ ❑✾✴✶✵
➾
✮✓✈❲❯✔✓✲✤✖ ✙❱♦✔✛ ✙★✑✵✮✶✑s♣✥✑③②✣✖ ✍s➭❸♦✳②✙Ù✖✽✈✒✖✿✙★✑✵✮✶✛❭②✲✮✶✓✯② ✔✄✮q➸❳ß✎♣◗t✧✙ ✸✬✖✘✛❭②✥✮✳✛✣✑ ②✣✖✿✛◗♦q➭⑧r✥✓✕✖✽♣✬✙★✖ ✙ ✮✳✛✥✛✆✤✖✘✖✳✙Üà✙✈✭✖
➭❸♦✳②✞Ù✖✽✈✭✖ ②✣✖
➦
Ô✳♣ ✮ ✤✖✘✑✲✤✖ ✓✲✤✖✗➸ ✖✽➭❸➭✯✖ ✛✜✑✱✓✕✖✽➭❸t✽✙✱✖✫✛❈➸✘✮✓♣✬✙ ✖✵Ù✮➤✈✽✮✄æ✹♦qt✽✙➬②✆♣ ✸❭♦qt✭✛✜✑✻②✣✖③➫✆♣✲✖✄♦qr✬✙ ✖✘✓①➫✢✮✶✑st✮♦✢✛
ä
✛✥✖❳✈✱✖✘✑③②✆♣ ✸❭♦qt✒✛✣✑ ②✣✖❸➫✳♣✥✖ ✑sÔ✆✤✖✽♦✢✓①t➶ß✢♣✥✖
➚
✃âÝ ♣✥✛✪✸❭♦qt✒✛✣✑ ②✣✖❸➫✳♣✥✖❸♦✏r✬✙★✖✘✓s➫✢✮✶✑①t✉♦✔✛✥✛✲✖✽✈✠à✌✈✭✖✳✙❩➭❸♦✏♣◗➫☞✖✽➭✗✖✘✛✜✑✚✙




















➷✍✛ ✖❆❴✷✖✘✑✽à ✑①♦✏♣✬✙â✈✭✖ ✙â➸✯Ô✥✖✽➭❸t✒✛✬✙
➭✗✖✫✛✬✮✶✛✜✑➳Ù✮❉➸✺✖✘✑ ✤✖✘✑✚✮✳✑❮②✞Ý✩✤✖✗ß✢♣◗t✮✈✉t✮r✥✓✕✖ ✸✰✮✔✙✩✙ ✖✘✛✜✑ ✸✬✮✳✓❮②✜✖✳✙ ✤✖✫✑✚✮✶✑✵✙✦Ô❙♦✔✓✚✙
ä













✑st✮♦✔✛✰✙ ✛✳♣◗➭ ✤✖✫✓①t➶ß✢♣✥✖✳✙✞②✣✖✆✛✳♣✬✮❘❯✢✖✳✙➅t✽✙Ñ♦✔✑sÔ✥✖✘✓①➭✯✖✳✙➅➸Ü♦✔✛ ✞✬✓s➭✗✖✘✛✜✑✌➸ ✖✱✸❭♦✏t✭✛✜✑ ②✜✖ ➫✳♣✥✖☞➽✔✖✘✛ ✸✬✮✶✓✕✑✚✮✶✛✜✑➳②✙Ý ♣✲✛ ✤✖✘✑✚✮✳✑





✙❩♦✏♣☛♣✥✛✲✖ ✮✓♣❈❯✏➭✗✖✘✛✜✑✚✮✶✑st✮♦✢✛❈②✣✖✄✈✽✮ ✸✲✓✩✖✳✙✕✙❱t✮♦✢✛ ✖✆✂✜✑✥✤✖✘✓st✭✖✽♣✥✓✕✖ ✗ÑÕ✬✖✳✙✩✮❂❴ ✓✕✖❸➨✏➯q➯✏➨
✦
☛ ✖✘✛✥✛✲✖✽r✬✖✽✈✮✈✒✖ ✖✫✑ ✮✓✈
➚
➨✏➯q➯q➨✥✙③②✱✤✖✗➸➻✈✒✖✘✛❭➸✯Ô✥✖ât✉➭❸➭ ✮✳✛❭ß✎♣✰✮✓r◗✈✒✖✽➭✿✖✘✛✜✑✇✈✠Ý✴✖❵❴✙♦✢✛❭②✣✓✕✖✽➭✗✖✘✛✜✑✝❯✢✓✚✮✽➫✳t✭✑✚✮✳✑①t✉♦✔✛✥✛✥✖❳✈☞②✙Ù✖✳✙✻ß✢♣✥✖➤✈✧✮❸➭ ✮✔✙✕✙★✖⑨②✆♣
✙Ñ➵✥✙ ✑✽Ù✖✽➭✗✖ ②✱✤✖✘✸✬✮✢✙✩✙ ✖➤✈✧✮➤➭ ✮✔✙✕✙★✖③✈✮t✮➭⑨t✭✑✩✖③②✣✖ ☛ ♦✢✛✥✛◗♦✢✓
ä










































































































































































































































































































































































































































































































































































































✽❛❙ ✮ ✙✝✭✌✮ ✹✎✮
❥
❝✫✮








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































✖➅✄✠✆✙ ✍✄✝✂⑥✆✥✞☎✌✡✠☎✄⑤✒ ✖✑ ✍✆☛✠☎✎ ✂✑✂✠✟✌☞✂✝ ✍✠☎✆✞☛❣✂✠✟✈✂⑤  ✟❣ ✍✄✏✎
 
 ✑✎✍✄✝✂❻✂✠✎✓✒s✆❪ ✍✂✠✟✚✟❑✂






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































➥⑦➝❇➟✯❩➌✶✯❩↕❇➠✏✯ ➙✲✯✑➛➜➐✻➥✸✯❩➓❇➝✡➙●➳ ✯❼➐✻➓♦➐✻➎↔↕❇➌❖➎✮➒❸➓❀➳✹✵➐ ➙✲✯❩➌✍➯✟➐➢↕❇➙✲✯❩➌✍➙●➳❖➟✯✏✱✚➎↔➌→➌→➎↔➣☛↕✏➙✲✯✻✺✆✼ ➦➡➠➁➵➁➉✾✽●➎↔➞✥➉✇➾⑦➉➤➇✚➙✲✯☞✿✮➣➜➨⑦➏➆➵②➌r➻✓❀✜➎↔➏↔➌→➣☛↕
➇❺➽➜➽☛➘➜➲❩➉❈➁✧✯❩➌✍➝➁➐✻➙❇➎↔➣➜➔❇➟✯❩➏✰✯❩➌→➠✣➣➜➥✸✯❩➌✖➌❖➣➜↕✩➔✡➥✟➐✻➝❭➠✣➣➜↕❇➌❇➟✯❩➒✩➓✲✯❩↕✩➔✍➎↔↕❇➌→➔➁➐✻➏↔➏❼➟✯❩➌✁✯❩↕♦➐✻➏↔➔→➎↔➔→➓⑦➙✲✯✭➑❀➥✟➣☛➓❇➝❭➙❇➎✰✱❦➎↔↕✩➓✲✯❩➝❭➐➢➓❁✱➩➐✻➸✩➎✰✱✍➓✲✱ ➏➡➐
➒✩➓✟➐➢↕✩➔→➎↔➔❇➟✯❭➙❂✯❭➛➜➐✻➥✸✯❩➓❇➝❜➙●➳ ✯❼➐✻➓☎➌❖➓❇➝❱➏➡➐✡➏↔➎↔➞➜↕✲✯✂➙✲✯ ➛❸➎↔➌❇➟✯✏✯➜➉✧❃✽↕☎➞❃➟✯❩↕✮➟✯❩➝➁➐✻➏ ➑❇➏➡➐✡➥✮➟✯❩➝❖➎↔➣❸➙❂✯✖➙●➳ ➨❇➎↔➛✖✯❩➝✑✯❩➌→➔✂➏➡➐✡➥❇➏↔➓❇➌✮➥❇➝❖➣➜➥❇➎↔➠✏✯✡➥✥➣➜➓❇➝
➣☛➯❇➌✴✯✣➝→➛✄✯✣➝❼➉
➇✆➐❇➉❅❄✘↕❇➌→➔❖➎↔➔→➓❇➔▼➵✿➣➜↕❇➙✮➟✯✻✯✣↕ ➇❼➽❧➈➜➽ ➥✟➐➢➝✍➏➑➐❁❆❈❇❅❉✮❊●❋✢❍✰❇✄■✲❏✥❑▲❊✏▼❖◆✬P✏◆✏❍◗❍❘P✏❏❚❙❂❇✴❯✏❱✂➐✻➏↔➏✰✯✏✱✑➐✻↕❇➙✲✯✠✯✣➔➩➏✰✯☎➪✢✯❩↕✩➔→➝✶✯❳❲✂➐✻➔❖➎➤➣☛↕✟➐✻➏✮➙❂✯☎➏➡➐
✆✟✞✁ ✷✞☎✠✄✂✞✍✗✝✁☎✡✒ ✖ ✂✆ ➜✠ ✌ ✂☞✝ ✎❫✖ ✍✑✂✆☎✏✎
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✿✑✯❩➠➁➨✲✯✣➝→➠➁➨✲✯✪➉✩➠✣➎✹✯✣↕❸➔❖➎★✧✟➒✩➓✲✯✮➵✿➝➁➐✻↕✪✩➠❺➐✻➎↔➌q➑ ✯❩↕✚➠❩➣➜➏↔➏➡➐✻➯✥➣➜➝➁➐✻➔❖➎➤➣☛↕r➐❺➛✖✯❩➠✂➏✘➳✬✫✥■ P✏❱✮✭◗❱✮✯ ❱✱✰✠▼✑◆✲✰✴✳☛✵✴❇✷✶ ❏✲✰✹✸✁❇✖❏✺✭✻✰✖■✲❇✮❍ ✯❩➌❖➥✟➐✻➞☛↕❇➣➜➏ ➑☛➙✲✯❩➛✄✯✣↕❸➓
✱☛✯✏✱✍➯⑦➝✴✯✁✵➐✡➥✟➐➢➝→➔✑✯❩↕✩➔→➎ ✵✯❩➝✶✯✁✯❩↕✏➇❼➽☛➽➜➈⑦➉
➇❼➘❇➉❪➁❀➐✮➝✴✯✣➏➑➐➢➔→➎↔➣➜↕✣✼✞✽✿✾❁❀❃❂✬➃✮✫❸➘☛➈✦❄☛❅●➦✱❆❈❇✥❉✘➲ ✯❩➌→➔❃➓⑦↕✲✯✮➯✟➣☛↕❇↕✲✯✮➐✻➥❇➥⑦➝→➣✻➸✩➎✰✱➩➐✻➔❖➎↔➣➜↕❱➝✶✯❩➏↔➎➡➐✻↕✩➔✽➏➑➐ ➝❇➟✯❩➌❖➣➜➏↔➓❇➔❖➎➤➣☛↕✕✯✺➒ ✯❩➠✣➔→➎↔➛✄✯❜➙❇➓
➔❇➟✯❩➏✰✯❩➌❖➠❩➣➜➥✸✯✕✵➐ ➏➑➐ ➵✿➝❇➟✯✣➒❸➓❂✯❩↕❇➠✏✯✂➙●➳ ➣➜➯⑦➌✴✯❩➝❖➛➜➐✻➔→➎↔➣☛↕❆➑❺➠➁➵➭➉✻➹❃➐✻➯❀➉ ➃❜➙✲✯✮➏➡➐❜➏✰✯❩➔→➔❖➝✴✯✮↕❋❊❷➐➜➶❜➙✲✯✮➏✘➳ ❄✴✿✤➊✂➊✝➦❲➃☛➈➜➈✭➃❊➑❅❄✴✿✤➊➍➊✚❲ ✯❍●✮➌→➏✰✯❩➔→➔✶✯❩➝q➑
➐➜➶❊➑✇➽☛➲❩➉❦➁●➐➅➝❇➟✯✣➌→➣➜➏↔➓❇➔❖➎↔➣➜↕✵➙❀➳ ➓⑦↕✏➝➭➐✻➙⑦➎➤➣☛➔❇➟✯❩➏✰✯❩➌❖➠❩➣➜➥✸✯ ✯❩➌❖➔✍➏↔➎✹✱✚➎↔➔❇➟✯✏✯✡➥✟➐✻➝✡➏➡➐✑➙❇➎❱➒✷➝➭➐✻➠✣➔→➎↔➣➜↕①➦❲➍❏■❑❄✦▲✍➲✈➑❃➙●➳ ➣✧✵➓✏➏③➳ ➎↔↕✩➔❇➟✯❩➝❼➋✯❩➔✡➙●➳ ➓❇↕
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✞❈❋ ✞▼✛✁ ✖✘❋✹ ❈✌❋☛☞☎✍✂✪✩❩✩✫✜✸✒❊✤✥✟✓☎✠✭❅✤❄✩✪✌✡✒✏✘✛✗✠✭✵✶❀✌❊✭✑✤✥✂✆✗✠✭✻✒ ✎✑✌❍✭✮✗✣✤❆☎✣✤✥✂✆✗✠✭ ✌✛✤❴✎✑✌ ✒✢✂ ✝✠✭✯✌ ✜✻✤✥✂✪✩✫✂✬✒✳❈✌✞✌✓✒✙●✄✂✄❃ ✗✠✿❋✒✙✌❊✟❊✶✞☎✆☎
✤◗✌❊✜❅✟ ✌✓✒❊✤✲✔✲✩✫☎✠✘✳❈✌ ■☎☞✎✠✟✓✗✠✂✪✤◗✌❲✌✛✤❴✟❋✌ ✝✸☎✠✟✓✎✑✌ ✎✠☎✠✭✻✒★✩✫☎☞✎✠✂✆✟❋✌✡✘✚✤✥✂✆✗✠✭✺✎✑✌❍✩✫☎❘✒✢✗✠✜❅✟✓✘✚✌
✼
✎✠✗✠✭✑✤◆✩✓❃ ☎✠✶✞☎✠✭✑✤ ✌✓✒❊✤✍■☎✄✎✠✟✓✗✠✂✪✤◗✌✓❙





✤◗✌❊✭✻✒✢✂✪✤✲❈✌ ❈✌❊☛✍✌❊✟ ✝✑✌✡☎✠✭✑✤✄✎✑✌ ✩✫☎❚✒✢✗✠✜✑✟✡✘✚✌ ✌✡✒❊✤ ✷ ✹ ●☛✂✧❃ ☎✠✿✛✒✢✘✞✂✬✒✛✒✙✌✁✘✞✜❅✟❊✶✞✂✪✩✫✂ ✝✠✭✯✌ ✩✪✌✱✩✫✗✠✭✣✝✾✎✑✌✺✩✫☎❳✎✠✂✆✟✛✌✡✘✚✤❆✂✆✗✠✭✾✎✑✌
✔✖✟✡✗✚✔✵☎✞✝✸☎✣✤❆✂✆✗✠✭❚✎✠✜❚✟✡☎✠✟✣✗✠✭✵✭✯✌❋☛✍✌❊✭✑✤
✼✌☞
■✌❊✘❋✹✲✌✕✔✮✗✠✂✆✭✑✤✥☎✠✭✑✤❯✶✙✌❊✟ ✒✴✩✓❃ ✗✠✿❋✒✙✌❊✟❊✶✞☎✣✤◗✌❊✜❅✟✥✽❱✌✓✒❊✤✕✩✪●✍ ✖✗✠✭❳✗✠✟❊✂ ✝✠✂✆✭✯✌✺✌✓✒❊✤
✔✲✩✫☎✠✘✳❈✌✞✌❳■☎☞✩✓❃ ☎✠✟❊✟✚✂✙■✌❊✟✛✌✕✎✑✌✕✩✫☎✧✒✢✗✠✜✑✟✡✘✚✌
✼
✘ ✦✙●✖✩✓❃ ☎❀✷✠✌❛✗✠✟❊✂ ✌❊✭✑✤✲❈✌✏✶❀✌❊✟✓✒❯✩❨☎✍✎✠✟✡✗✠✂✪✤▲✌❯✌❋✭ ✿✛☎❀✒❆✽❅●✄✂✄❃ ☎❀✷✠✌✏✎✑✌❲✩✡❃ ✗✚✔✵☎✠✘✢✂✪✤✲❈✌
✩✪✌❛✩❨✗✠✭✣✝ ✎✑✌✏✩✫☎ ✩✫✂ ✝✠✭✯✌✄✎✑✌✄✶✢✂✬✒✳❈✌✞✌☞✌✓✒❊✤ ✩❨✜✑✂ ✗✠✟❊✂ ✌❊✭✑✤✲❈✌✄✶❀✌❊✟✓✒✄✩✫☎✧✝✠☎✠✜❅✘❋✹✲✌✞●✍ ✖✗✠✭ ✗✠✟❊✂ ✝✠✂✆✭✯✌☞✌✡✒❊✤❄✔✲✩✫☎✠✘✳❈✌✢✌☞✎✑✌❊✶✢☎✠✭✑✤
✩✫☎✍✒✢✗✠✜❅✟✓✘✚✌✄✌✛✤ ✩✓❃ ✗✚✔✮☎✠✘✞✂✪✤✲❈✌✄✘✞✟✡✗
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❲
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④✤✌✼✻✶✌❡④✬✲✑✌✑⑦ ❴ ❳❵❴❱■✂❝✂❝✂◆✜❲❱❥ ❑✯❻ ♦q♣❨❙❃❝✂◆❪❴❱❥r❷❾♦✚◆◗❯✲❳✌◆ ◆❨❳❈❑✯❴✸❭❨❙❱❥❱❝✂◆◗❥❦P✓☛✯❴❱P⑩■❹◆





































































































































































▼t❴❱P✷❝❡❴ ❘❊✹◆◗❭❢❤❖◆✖✐⑨❑✯❥ ▼❖◆◗P ▼t❙r❑✠❛◆✛✹❴✝❝ ❴✔❭❨❴❱P❢❳✌◆❺❲✲◆✖❑➝☛✺■✂❳❉◆❜❑❨❑❩◆✖❑❈❑✯❻ ❑◗❳❖❛◆◗♦q■❚❸✺❥✽◆✖❑❏❲✲◆❜❑✤❭❨❙❱❯✽❲✲◆❢❯❫❑✯❴❃❳ ■❚❙❱❯❱❑❏❲✲◆
☎ ❣
▼✽❤✍✌
⑦✹❴ ☛✯■✂❳❉◆✖❑❨❑❩◆✜❑✯❻ ❑◗❳❖❛◆◗♦q■❚❸✺❥✽◆❍❴❱❥r❷❾♦✚◆◗❯✲❳✌◆✸❝❡❙❱P✖❑✯❸✺❥ ◆ ❝❡❴ ❳❵❴❱■✂❝✂❝✂◆ ❲❱❥ ❑✯❻❃♦q♣❨❙❃❝✂◆ ❴❱❥r❷❾♦✚◆◗❯✲❳✌◆ ◆❘❳q❝❡❴ ❭❨❙❱❥❱❝✂◆◗❥❦P
❲✲◆✢☛✯■❹◆◗❯✲❳➀▼❖❝❡❥❃❑✘✽✯❙❱❯✽❭✪❛◆✺◆✷✌
✭
♣ ✲ ❉ ■✂❳❉◆❜❑❨❑❩◆ ❑✯❻✺❑◗❳❖❛◆❢♦q■❚❸✺❥ ◆ ❲✲◆✖❑❺❭❨❙❱❯✽❲✲◆◗❯❫❑✯❴❃❳❵■❚❙❱❯❫❑❏◆◗❯✍✽✯❙❱❯✽❭◗❳ ■❚❙❱❯✿❲✲◆✷❝❡❴q❲❱■▲❑◗❳❵❴❱❯✽❭⑩◆
✹❴
❣









































































































































































▼✽❤ ❯✫✠ ❴❱❥✲P❜❙❱❯✲❳➁▼t❴r❑❏❝✂◆❏❳❉◆❢♦①▼✽❑★❲⑧✠ ❙❱P◗♣✺■✂❳❉◆❢P❽❑✯■➠❷❱❯✽■ ✏✪❭❨❴❃❳ ■◗☛r◆❢♦✚◆◗❯✲❳ ✹❴✔❳❵P✖❴☞☛r◆◗P✖❑
❝✂◆s▼☛P✖❙❃❳❵❙❃♥✌❴❱♦q❴r❑❨✐⑨❯✽■ ♦✒✑◆◗♦✚◆✤❴❱❥q❑❩◆◗■❚❯✿❲⑧✠ ❥✲❯✿❭✺✈✷❥❦P❈❲✲◆◗❯❫❑❩◆❽■❚❯✽❲❱■◗☛✺■❚❲❱❥✽◆❨❝ ✐✟❴☞☛✺❴❱❯✲❳ ❲✲◆✤❲❱❙❱❯✽❯ ◆❢P❈❯✽❴❱■▲❑❨❑✯❴❱❯✽❭⑩◆










































































































































































































































































  ✁ ✂☎✄ ✆✞✝✠✟☛✡ ☞
  ✌✎✍ ✄ ✂✏✟✑✂✒✆✔✓✕✌✗✖ ✘ ✙✛✚✢✜ ✣ ✤✦✥ ✧✩★✪✧ ✫✂



















































































































































































































































































































































★ ✧✡✧✸◆◗❯✴❛◆❢♦q■▲❑❨❑✯■❚❙❱❯✸❭❨❙❱❯✲❳ ■❚❯t❥ ◆✺✹❴
✮✞✏
✻✔♦q♦✦✐s❝❡■▲❑❨❑✠❛◆✺◆ ✹❴✿❥✲❯❖◆




❍✱❏❼✇✟✵ ✻ ✰ ♦✍✲
✏








❲❱P✖❙❱■✂❳✌◆✤✍ ❭❨❴❱P❢❳✌◆✤■❚❯❦❳❉◆◗P❙✽✠❛◆◗P❜❙❱♦ ❛◆❨❳ P◗■❚❸✺❥✽◆
✭



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































❲❱❴❱❯❫❑q❝❡❴✜❲❱■❚P❢◆❜❭⑩❳❵■❚❙❱❯✸❲✲◆✒✵ ⑤ ④✠✟❪❴✞✓r◆❜❭✝❝❞◆❧❳❖❛◆❨❝✂◆✖❑✯❭❨❙⑩▼❖◆✉❲✲◆❭✻ ✰ ♦ ❲✲◆❏❝❧✥ ❍✱❏❼✇✚✵
✏☛✡
❙❱❥✲P❏❭❢❤t❴❱❸✺❥✽◆❧❑✌▼❖◆❜❭⑩❳ P❨◆✖✐












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































❇❧❢❂❊✫❍▲❈❆④▼❁❄❶✎❢❂❇❄❳✶❘❝❇❄●✜❖✤❑■❊ ❋ ❀✆◆ ⑩❷❴❇










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































✿❒✻❞➙ ✝ ❁➜✼❑➙ ✝ ➋❃✙✗
❜


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑥■❁✁ ❆◆❂❘❚❳ ❩❊✫❞s❇❲❯❚❊✫❫▲❊✫●✜❖ ✂☎✄✢❀ ❙✒❑ ❁ ❊✫❍✫◆P❫▲❫▲❊❏●■❑■❊✫❑ ❁✤❊✫❉✶❖ P■❳✶❊✫♦✜❜■❊✫●■❍✫❘❚❊✫❉ ♠❭◆P❳ ✆✎❈■❉❋❊✫❳✶❢❂❊✫❑ ❀✔●✜❖❋❊✫❳✶❉❋❖✶❊✫❯ ●
❯❝❇❲❳ ✇✸◆❂❯❚❊✫❍✫❜✆❯❱❇❲❳ ✇✘❘♣❍❏❳❋◆✞✝✤❇❧❢❂❊ ❑ ❳✱❇❄●■❉✶❘♣❖✶❘❚◆❂●■❉ ● ❀✺⑤P⑤■❀ ❁ ❊✫❢✜❘❚❉❋❘❚◆❂●✟✂ ④❝❢P❊✫❳❋❉✶❘❚◆❂● ❀❂❁❚❀✺❶❏❦☞❑✆❘♣❉✶❙✠◆P●■❘❚❈■❯❚❊ ❉✶❜■❳
✈✜❖✶❖❋❙✡✠☞☛☎☛❲❙■✈✜①✜❉❋❘❚❍✫❉✺❁ ●■❘❚❉✶❖✺❁ ❞❂◆❄❢✟☛☎✌ ✈s①✜❉✎❁✤❊✱♠ ❯◗❇❲❖q❇☎☛❲❫✧❘❚❍✫❳❋◆✍☛❄✈✜❖❋❫✧❯✎☛❄❍✫◆P●s❖✶❊✫●✜❖❋❉❧❁ ✈✜❖✶❫✧❯



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































✠✧✎✩✻●✕❂✄❆✰ ✳✚✎❀✌✍✢✂✶❉✄❆✁❃✆❆✆✟✞✍✺✒✵✍✭☎✆❈✎❀✌❁▼✝✞ ✡✈➠ ↔
⑦



































































































































































































































































































































































































✡ ↔ ✞ ➄➜➠✌✡
✷✿✰☛✲✫✲✫✰✽✢✤✜✣✆❅✞✌☞✓✠✑✶✡✠☛✞
✾
 t❮✂✁☎✄✹✆❅✞ ✶✡✠
➥
✠✑✡✚✔❀✔❀✔✙✞✒✕✘✗✏☞✓✞
⑥
✡
➤
✞ ➄
↔
➦
✷✿✰☛✲✫✲✫✰✽✢✤✜✣✆❅✞✌☞✓✠✑✶✡✠☛✞
✾
 t❮✂✁☎✄✹✆❅✞ ✶✡✠
➥
✠✛➍
➈❀➈❀➈
✞✒✕✘✗✏☞✓✞
⑥
↔ ➦✂✞
➤
✔✒✡
✷✿✰☛✲✫✲✫✰✽✢✤✜✣✆❅✞✏☞✓✠✑✶✪✠✫✞➜➏☞✲✫✰✫❊✿✳✂✞❉➄✪✠✫✞
✾
 ✸✭
✕
✁☎✁✂✞
➥
✠✐➌☞✠➜➍
➈✺➈❀➈
✞✡✰✫✌✔✶❉✄▲✎❀❊❆✎❍✆✏❊✝✢✤✄✹✆✷✢✤✌✍✛✔✶❉✲❄✢✩✌✓✁☎❊✹✆r➆
⑤
✞ ✣●✛✓✆✟✠
⑤
✠
 ✸✢✤✌✓✌✓✰☛✌
❶
✆❅✞✍✕✥✠✑✶✪✠✛➏☞✎❍✆❆✆
✾ ➘
✠
➘
✠✬➇■✵✶✆❆✆✏✁✚✲✫✲❉❏
✚
✌✓✰
⑦
✠✙✎✤✻❑✕✘✄▲✰ ✳☎✎✑✌✍✢ ✶❉✄▲✁✩✆❆✆❅✞❁✺✒✵✍✭☎✆❈✎❀✌❁▼✝✞✍✔➎➦
✷✿✰☛✲❄✆✏✎✑✌✒✞✍✺❋✠❻➄✪✠☛✞
✾
➇✬✎✂✎✙✛❁✞➜➇❖✠✦✺❋✠☛✡☎✔❀✔
➉
✞✖✕❵➇❂✕
✾
✕✥✞ ↔ ➍✧✞✎✡☎✔✌✡
✷✿✰☛✌✓✌✓✁✛✜✬✰✽✆❆✆✏✁✚✄☎✞✙ ✾✠✫✞ ✷✿✰✫✌✱✌✓✁✛✜✬✰❄✆▲✆✏✁☎✄✚✞✛➏❋✠ ✶✡✠✫✞
✾
✷✿✰☛✌✓✌✓✁✛✜✬✰✽✆❆✆❈✁☎✄☎✞ ✜✷✠✑✡✚✔
➤✻⑥
✞❁ ❱✎✑✲✴✠✙✕❋✆❈❊❆✄❆✎✑✗✓✮❣❮✓✆❅✠
➘
✁☎✄✚✠
➥
✞
✡
⑥
➦❍✞
↔
➦
⑥
✷❝✎✂✎✙✛✒✜✬✢✩✄✹✛❁✞ ✶✡✠✐➇✳✠✑✡✚✔➎➦
➤
✞✒✕❵➇❂✕
✾
✕✥✞✏✡❯➠✙✞
⑥❍⑥✻⑥
✣●✵✓✌✒✞✖☞✓✠❻➄✪✠☛✞✓ ❱✎❀✄▲✁☎✰✫✄✝✢✧✞✱ ✾✠
➥
✠✫✞✙✺✒✎❀✄▲✄❆✁☎✲☛✲✫✁✩✆❅✞ ☞✓✠❭ ✾✠☛✞✙✕■✻❘✎❀✌✍✆❈✎✓✞✏☞✓✠✦ ✾✠✫✞
✾ ➘
✢✩✌✧❊▲✎✂✆❅✞✍❇✥✠
➥
✠✏✡☎✔✑✔❀➠✙✞❁✕ ☞✓✞✘✡✙✡✚✡❀✞
➤❑➉
✡
✒✍✁☎✌
❶
✞
✁
✠✫✞q➏✬✢✤❊❆✄▲✲❄✢✙✞ ✷❫✠✫✞
✾
✷✿✰☛✲❄✆❈✎❀✌✒✞✱✺❋✠❻➄✪✠☛✡☎✔
➤❑➉
✞✒✕
✾
✕✥✞✑✡
➉
✡✑✞ ✡✈➍➎➦
✒✍✮✓✎✑✵✒✞
➘
✠☛✡✚✔❀✔❀➍✙✞✒✕✘✗✏☞✓✞
↔
✔
➉
✞➜➍
➈❑➉
✒✍✮✓✎✑✵✒✞
➘
✠☛✞✤✣
⑦
✢✩✌✍✆✟✞✖❇✥✠✔☞✓✠q➆❆➆✹✞
✕
✎✂✁☎✜❨✗ ✁❍✞
➥
✠✫✞
✾
✷✾✢✩✲✫✜✣✆❈✲✫✁❯❮❍✞
➥
✠❭ ✾✠☛✡✚✔❀✔
↔
✞❁✕❂✗✏☞✓✞
➉❦➈❑➉
✞➜➍
↔
➍
✒✍✮✓✎✑✵✒✞
➘
✠✫✞
✾
✣
⑦
✢✩✌✍✆✟✞ ❇✥✠✔☞✓✠❍➆❖➆ ✡☎✔❀✔
➉
✞☞✰☛✌
➥
✲☛✎❀✵✍✛✓✆❅✞
➥
✎✑✄❆✁✩✆❅✞✬✢✤✌✶✛✵➄✍✎ ✜  ✸✢✑✆❆✆
➘
❊✹✢✩✄✹✆✟✞ ✣❚✛✱✆✟✠
➐
✠✑✶✪✠
➥
✲✫✁☎✜❙✁✚✌✍✆
✾
➇❖✠q➏✬✢✤✄
⑦
✢✩✰✫✌✓✰✽✆✟✞✍✕
➘
✶
➥
✎❀✌✧✻▲✠
➘
✁☎✄☎✠☛✞✛➠
⑥
✞ ✡
➤
↔
✒✍✮✓✎✑✵✒✞
➘
✠☛✡✚✔❀✔
⑥
✞✒✕✘✗✏☞✓✞
➉❀➉
➍✧✞➜➠
➤✻⑥
✒✍✮✓✎✑✵✒✞
➘
✠☛✞✤✣
⑦
✢✩✌✍✆✟✞✖❇✥✠✔☞✓✠q➆❆➆✹✞
✾
✷✾✢✩✌
❶
✞ ✣❵✠✘✡☎✔❀✔✺➠✧✞✒✕❂✗✏☞✓✞
➉
➠❀➠✧✞➜➍❀✔✺➠
✒✍✵✍✭
➱
✁☎✄▲✜✣✢✤✌✒✞❦➏❋✠✫✞
✾
✶ ✢✤✲✫✜❨✁☎✄☎✞☛✶✪✠☛✡☎✔⑨➦
➉
✞❤✕❵➇✘✕
✾
✕✷✞✗✡✈➍✧✞➜➍➎➦❃✔
✒✍✵✍✭✚✭✟✎❀✌✓✰✼✞✓✕✥✠☛✞✻✷◆✢✤✲☛✜✣✆✏✲☛✁❯❮✂✞
➥
✠❭ ✾✠☛✞
✾
✜❬✢✩✲✫✲✫✰✼✞
➐
✠☛✞✬➍
➈✺➈
✡❀✞✖✕
✾
✕✥✞ ↔ ➦❅➠✙✞❉➠
⑥❀➈
